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КРАТОК ОСВРТ ЗА УЧЕСТВОТО 
НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА 
 
 На XL Меѓународна научна конференција на 
Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура 
што се одржа во Охрид на 29 и 30 јуни 2013 година во 
организација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, 
Толе Белчев и Ранко Младеноски учествуваа со коавторско 
секциско предавање на тема „Константин Кирил Филозоф во 
’Папокот на светот‘“. Како што истакнаа излагачите во текот на 
секциското предавање, интерпретацијата на овој роман од 
македонскиот автор Венко Андоновски се однесува на улогата на 
Филозофот (Св. Кирил Константин Филозоф) како референцијален 
книжевен лик со суштинска улога во нарацијата ≠ да ги растајнува 
старите записи и текстови. На излагањето авторите, исто така, ги 
нагласија најзначајните предикати на Филозофот што се темелни 
структурни елементи на романот „Папокот на светот“. 
 
